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 New Position" 
ticket brought a 60
-foot 
trailer
 onto Seventh 
Street
 yesterday as 
their  proposed 
"solution  to the 
hou..ing  p-oblem." 
Robertson  and 
r,




Bill  Pedrick welcome
 students visit-
ing the 
mobile unit. The trYler 
will remain on campus 
for a week













(RAM)  is 
circulating  a 
petition  to 
have
 
ROTC  "kicked 
off  campus." 
RAM 
spokesman  





think  we're 
going







going  to 
















































Brigade:  Earl 
Braud,
 I3SU 
minister  of 
information;  








Segal  explained to 
a crowd 
of about 75 
students that the Vencere-
mos 
Brigade









 They spent 
several 
months in Cuba 
last year, 
working  in 
the fields 
and  touring the country. 
"We
 learned what 
it's like to live
 



























 to the White 
radi-
cals . .. who 

















 the system 
it
 
is the  blood
 of a 
Black  man. 
He
 said many 
Blacks in 
America  are 














 I ea ignite
 
in heated 

















 Joanne Minsky. 
Candidates  
leader 
Scale  is 
executed  for what 
he 
called a fraudulent 
murder
 conviction. 
"If Bobby Seale is ripped off, we 
intend to go to the streets. We can't 
get any justice




"We can no longer just sit down and 
watch this government move on people 
at will." he concluded. 
Ferry then spoke briefly, criticizing 
the 
hanAling of Scale's trial in Chi-
cago. He cited "inhuman" 
treatment  
of Seale by 
authorities. 
Ransom concluded the 
tally
 with a 
plea to Whites not to 




He said, "When Bobby Seale was 
chained and shackled you could
 have 
heard a 
pin  drop all across America. 
"We must defend 
Bobby  Seale be-
cause he 
belongs  to all the 
people.
 The 
lessons  he has taught 


























 Bob Kelley, 
Grady  Robertson and 
Bill  Langan ex-
plained their platforms
 and discussed 
issues last night at 
an
 open forum in 
the Dining Commons. 




 has ever seen," 
began Merz. 
"We  have the power to get 
this campus together and meet our 
needs," he told the audience. 
"We don't have a voice in the cur-
riculum and we're playing games with 
the faculty," declared Men. 
Speaking on the housing problem he 
said, "We live in a ghetto; 
we
 don't 
have to be a second class citizen." He 
urges student negotiations with own-
ers to lower rents. 
Joanne Minsky stressed that ROTC 
should be given a 
chance  to bring its 
standar:Is
 up and 
should  be 
open  to 
everyone, "If they 
can't  bring their 
standards 
up,  it should be 
taken
 off 
campus," she said. 
"Pregnancy is 
practically  in the epi-
demic stage now," she said, proposing 
contraceptive and abortion counseling 
In the health center. She also proposed 







Placement  Office isn't really 
doing anything," she said. 'They're 
short 
staffed  and have  
never asked the 
A.S. government for help." 
"The most important thing is to have 
an open campus," stated the next 
presidential candidate Bob Kelley. 
He urged students to vote for the 
EOP referendum
 and reiterated that 
his ticket would donate 
their execu-
tive scholarships to the EOP fund, if 
elected. 
Kelley also proposed lowering the 




Presidential  candidates will engage in a debate 
Monday
 at 12:30 II 
% p.m. In 
Morris
 Dailey Auditorlutn. The forum is sponsored by 
the campus 












will  g 
kt 
k 
moderate the discussion. 
0 
t) 
Eiwh of the five 
annihilates
 will he allowed
 an opening statement. Then 0 
0 
4 questions from the audience 
will he fielded, with each candidate allowed 1, 
Sto
 respond to each question. The nominees will also make 












 campus autonomy, 
and a 
60-foot mobile 






Bill Langan of 
the  Renaissance '70 
ticket, told
 a predominantly coed 
audi-
ence at the Catholic 
Women's
 Center 
that he and his running 
mates,  Jim 
Self and Mike 




 autonomy by 
"work-
ing with the 
trustees."  
"This could be done 
by working with 
the trustees
 and impressing upon them 
that the 
destructive  




groups is not in any 
way con-
doned by the 
majority  of the student
 
body, that
 the student body 




self," Langan said. 
Bob 
Kelley




 his plan to 
turn  his 
scholar-
ship












































 "The '60s have











 a new day 
care  center 
for the 
children  of SJS 
students and 
members  of the 
community.  Merz 
also  
called  for the 
continuation 
of the EOP 
program 
because  of a 
need























 of student government 
were  
highlighted.
 Elections will be hold 
Tuesday 
and 
Wednesday  of 
next 
week.  






 unit is parked on 
Seventh Street, and is part of candi-
date Grady Robertson's




All the candidates, including Joanne 
Minsky, 
participated  in an open forum 





Shops  an:  - 
that college clubs 
should  receive 









 per.  . 
 1,1 
tutorial  
center on the East Slue so 























 after 2 
p.m. 




that if a student needs 
help,  it 
can be 




don't  know 
how  I'm 
going  to fol-
low 
that act,




















 we will 
come 
right back









explained  his 
proposal
 to 
install  trailers on 
South
 Campus and 
Invited
 members
 of the audience
 to 
visit





 convert ROTC into an aca-
demic minor," he stated.
 "I don't want 
anything to 





here, hut let's 
change it," he added. 




 Robertson said of ath-






enough money to 
spend some 40 per 
cent on the 
athletic budget." 
Speaking  next, Langan said 
that  the 
Spartan Daily 
editor should be elected 
by the 
student






He termed AS,  
council's funding 
of 
the athletes and 
not  the coaches to 
the 
NCAA 




 serve any purpose 
but  to "in-
crease polarization." 
The 
following question and 
answer  
period brought debate on such issues 
as AS. 
Council,
 ROTC, housing and 
athletic 
support with only two 
of the 
presidential 
candidates,  Robertson and 
Merz 






Prexy Hopeful, One 
Other  
One A.S. presidential
 candidate and 
one lower division
 A.S. Council candi-
date were disqualified at Tuesday's 
election board meeting. 
Sally Nashelsky, presidential candi-
date, has been disqualified because site 
is currently not a registered student 
at SJS. Bob Rifler, acting 
president  
of the election board, stated that ac-
cording to the A.S. Constitution and 
the election code, candidates must be 
registered students. 
Riner
 added that the vice president 
of her slate may 
move  up to the presi-
dential
 position and appoint a 
new  vice 
presidential candidate 
or
 the slate may 
drop out of the race. 
Leonard Garcia, 
lower division coun-




incoming  school was 
below  the required 2.0 
(IPA. 
The election board also
 approved a 
request 
by "The New Position" execu-
tive slate




Street  to "show their 
position
 
on student housing." 
The purpose of 
this, according to 
Grady
 Robertson, A.S. 
presidential
 




The renting of the 
trailer will be 
completely








to walk around and 







down  by 
the 
election  board 
was  that nothing 
will be  physically 
attached to the 
out-
side of the 
trailer. In every other 
re-
spect,. the trailer

















a deb kte in Morris 
Dailey, 
Monday

















































 of the three 
resolutions

















































week.  in tribute 


















































 Council to 













































 one of 
them.  
Council
 had the 
opportunity
 to take 
a stand 
once  







re e e to 
believe  
Council































 a positive step in the right direction.
 
Many instrurtors 
took valuable time 
and  effort to research 
and re-evaluate their 
field in relation
 to man's continued 
survival on spaceship
 earth. The Spartan 
Daily 
commends 
them for this 





si ill be 
gi% en to the establishment of a 
permanent  Survival College at SJS. 
The Daily would also
 like to take the opportunity 
to
 thank Acting President 
lobert Burns 
for his quick actions resulting in 
yesterday's new "Swallow Policy"
 
being established. That policy,  
saying  in effect to "live anti let live." stops any 
further 
ile,truction  of swallows



















jilt the Institute 
of Research and 
I 
'1,1.T -holding of San Jose. 
which is a 
federal and state tax-exempt,
 non-profit 
orporat
 . Other 
affiliates  of the Insti-
rite





























 that the 
ideas 
01. 








tion. That is., 
that children







force.  by 











to the joys 
of
 the world 
around  us. 

















capabilities  of 
each 
child.

































































































































































































































Chief Photograph*,  
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Day Editor   
the child, 


















building  a 
table  can 



































which  a 









the all too 
usual 







































parts  of 
the 
country.  




















































































































































for  some of 
the 
students  through the 
sloe of car pools. 
In order to raise money the










 at San Jose 
State College
 all day and evening 
on Sun-
day. April 26th. For 
further inf irmation 
about
 the school contact Loren Smith at 
294-1071 
and for information about the 
Multi -Media Event 
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 of the 
council.
 





because  of 
the

























&las  aIIII 
faculty 
Ito is 


















































































luau-Clnictrniips. its all. 
Its 








 that the 
community 
has  of stte 
dents. 
As a candidate
 of the PSC., 
I promise 






































































































































































































































































format'   























 cover those 
issues 



















and can't deal 
with
 romors or fiction. The 
evidence he 







tangible.  The Attorney 
General  
must not 
allow himself to be 
used in the 
game 
of politics. He must 
investigate all 
violations
 that will have an 








interest or pressure 
group vsliich may be 
accessed of violations. 
The Attorney General most be sensible
 




concerns  the 
understanding of facts that are not obvious. 
Judgment










































































































































































































































 los ilso 
nonsi-


































said  Ise 
was 
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Gcssertior Ray Osborne, who 
 -ed his 
canslislacy  for the Republi-
can   
sI   
se 
Sel'  II  
this ago, has 
stepped
 aside its 
Carswell's  favor. 
Still in 111,, 





 seeking the same 
seat
 are 
Fred  Schultz, speaker of Florida's House 
of 
Delegates.  and State, Senators Lawton 
Chiles and 
Robert Haverfield. 
The man leaving the 
Senate seat open 
by his 
retire
-relent  is Democrat 
Spessard 
Holland,
 76. Though he said 
he was sorry 
to see Carswell leave the Court











 Carswell will capture the nomi-
nation  and then the 
Senate  seat is a guess.
 
But his candidacy 
does
 seem to put Presi-
dent Nixon on the spot
 since Cramer has 
stated that Nixon has 




By GARY PIERCE 
"We finally have in sight the just 
peace  
we are seeking." 
But then the turn of the century also is 
in sight. 
Just what is it that President Nixon is 
plotting to do? The removal of 150,000 
troops in the next 12 
months
 will still 
lease 284,000 American 
soldiers in Viet-
team in April of 1971  three years 
after 
Nixon's









war  will be a major 
issue  in 
the 1972 
election.
 If the President 
plans  
carefully, he can titne 
it so that the last 
combat,  and most 
support
 troops, leave 
Vietnam 




 place him in a 
good posi-




is certain  
many  more 
American
 lives will be 





people of South 
Vietnam"
 or will 





















myself, as I 
obviously  don't have all 
the 
facts  on the matter
 which are 




































































 is a tragic mistake. 
In addition




 McCarthy (to name
 just 
two of many anti




 to come out 
against the 






was in tuff ice 




administration,  and 
as 
a cabinet
 member, must certainly
 have 
had some
 insight into the
 complex issues 
surrounding
 the war. 
































or else Clark 
is 
correct











LITTLE MEN ON CAMPUSA 
group of about 
30 children
 from the ill-fated Children's House 
marched on Acting President Dr. Hobert Burns' 
office yesterday morning to protest the sched-






 the demonstrators at the
 
foun-
tain and bring candy. Accompanying the child -
'y
 photo by Chuck Shewver 
ten were Miss 
Bedi Davis, assistant
 director of 
Children's  House, Mrs. 
Sharon Fierro and 
Seta  
Aintablian, teachers,




 House, which 
provides  aca-
demic instruction as well as day 
care for child-
ren of low-income,
 one -parent and minority 
families,  is 
scheduled to be razed 
















Do leases exist 






 or do 
they  offer 
the 

















  koni 































can enjoy a de-
licious, lo -cal spaghetti 
dinner





























ean a renter do 







Most of these questions 
are 
answered in "So
 You're Going 


















 regard to 
valid  
leases, 








accept  the material in 
"Ten-
ant" 
as the final 










an adult co-sign the 
lease. 
 At least three
 pieces of in-
formation  must be contained in 
it: 
1. A clear 
description  of the 
premises  to he 
rented. 
2. A specified leasing period 
with the starting
 and ending 
dates. 




into  periodic 
payments. 
The 
lease protects the renter 


















prevents  the landlord from 
raising the rent while the lease 












to raise the rent 
while they 





to any tenant 
failing  to comply 
with the lease
 terms -- gives him 
three (lays





















or leave. If he doesn't comply, 
the
 




 Transferring a 
valid  lease to 
another person requires a written 
release from the landlord, re-
leasing the original holder from 




 if the holder is drafted. 
Freund recommends the 
inser-
tion 
of a provision releasing him 











Legal  Aid 
Society  of Santa Clara County, 
East 
County  Division, 258-1567, 
or Mike
 Buck, Associated Student 
housing board chairman, ext. 
2916. 





 the Society. 








 alike, wishing to settle a 
grievance with the 
property own-
er 
legally, usually take their 
cases to 
small  claims court. 
Freund explains the law as 
follows: 
 
The  plaintiff must 
pay  two 
small fees for filing the
 suit and 
serving the 







 by counsel. 
 
Minors must have a "guard-
ian ad litem" 
appointed  for the 
lawsuit.  






involving  more 
than  
$300,




Field Studies Course 
Slated for 
June 7-13 
A one semester unit field stu-
dies course in 
Natural  History 
will take place June 7-13. 
Open  
to all registered 
students  at SJS, 
the course 
will consist of field 
trips and outdoor lectures on such 
science topics as trees, plants, 
animals, geology. Insects, and 
flowers.
 Professors
 in each 
of
 the 
various fields will conduct the 
lectures. 
A $55 
fee  will cover tuition and 





 for the course 
will  
take place outside room 127 of  
the Science Building on Tues-







11ril 18. IVO 
milt at Sante 
nen 
711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MBIBM  






















Still  Off 
Limits  
Three
 Coachella Valley grape
 
growers






















 by the 
recent  union 
negotiation,  so students are still 





 to Adrian 
Vargas, 
student and member of 
the 
San Jose Grape 
Boycott 
Committee, not many 
people are 
responding to the





 once a 
week now,
 on Fridays from 3 to 
4 p.m.," stated Vargas, 
"but  last 
week there were 
only about five 
picketers; 



















boycotting  the store 
and 
their  conscience is eased if 
they 
shop at Lucky's 






It is not known yet 
which 
stores 
will be carrying the 
new  
union 
cultivated  and harvested
 
grapes, but the 
Coachella
 Valley 
grapes will have a 
union label to 
distinguish
 them from others. 






Committee's  eagle 
emblem 








 of these 



























































 an order 
permit-
ting 

























men who were 
not 
qualified  








































































 to the 
"individual  needs, 




Nixon's  message 
stated, how-









be necessary for 
Congress to 
extend 
authority  for 
the draft 























































































 around 1,500 
rifles  had 
been  
delivered 




























but the professor who 






 be exercised in reach-
ing 
any conclusion. 
The survey also 
showed
 that 
more than 76 per cent favored, 
whether strongly
 or with 
reserva-
tions,












themselves as' 5.5 per 
cent  "left. 
41 5 per 
cent "liberal,"
 30 per 
cent 
"middle-df-the-road."









A proposal which 
could con-
ceivably  change the 
voting  status 













Along with a request 
to inter-
pret the 
constitutionality  of a 
section of the 
AS, Election Code, 
Judiciary may hear as many as 
four  disruption 
cases  stemming 
from last 
December's  confronta-




 an SJS 
sophomore
 
political science major, will ques-
tion the constitutionality
 of the 
Election  Code section when ju-
diciary 
meets  this Monday at 
3:45 p.m. In the Council Cham-
bers of the College 
Union. 
The 
section in question states, 
"Each student's class standing
 
shall be 
determined at the 
time 
he  purchased his student 
body 
card. The name of the class to 
which he belongs will be stamped 
on the face of his 
membership  
card.
 This stamped name will de-
termine the division in which 
each 
student is eligible to 
par-
ticipate
 as a voter." 
'THREE POSSIBILITIES' 






 will ask Judi-
ciary to 
review  the act. 
"All 
students
 should be deeply 
concerned  over the fact that in 
this coming election, unless there 
is a necessary change, the candi-
dates 
will be voted on and elected 
to 
positions  as representatives 
that 
do not 
in fact represent that 
voting mandate," Tice empha-
sized. 
"Many sophomores are running 
for
 upper division 
representatives.  
None of them 
can even vote for 










 will not 
graduate, 





are  that Judiciary 
will rule 







According  to 
Chief Jus-
tice 






could  be taken to 
fill the 






A.S. President could per-
sonally  interpret the 
constitution  
or he could 
issue  a directive to 
the election
 board, telling them 
to take whatever 
action  they feel 
Is 
necessary.
 The final possibility,
 
explained Chief 
Justice  Olsen, is 
that in the 
absence of any action 
from
 the AS. President, 
the  elec-
tion board must decide what ac-
tion will 
be









prior notification to all interested 
parties,"  Chief Justice Olsen re-
marked yesterday. "Regardless of 
the merits of any 
particular case, 
we
 will hear it only with maxi-
mum fairness to all concerned. 
This 
should,  at least, mean that 
people know 
it might come up 
before Judiciary." 
Chief Justice Olsen further 
stated, "I would prefer 
the elec-
tion -related matters 
are heard 
before or after elections, not dur-




 to SJS 
Peking Opera, the clash of 
gongs and the boom of drums, 
and scholars, and clowns and vil-
lains, dressed in 'gaudy costume, 
dancing
 to the legend of Su -San's 
journey to her trial. 
The Chinese Mandarin Opera 
Company from San Francisco
 
will be appearing in Spartan 
Chinese Club's fifth annual 
"China Nile" Saturday at 8 p.m. 
in Morris Dailey. 
A 
Chinese  dance group  from 
San Francisco and Chinese, Thai, 
and Korean 
students  at SJS will 
be performing a variety of dances 
from the graceful ribbon dance to 
the 
monstrosity  of a lion 
dance.
 
Admission to the event, under-
written by the 
Associated Stu-
dents, is free. A reception and 








































 drop ROW 
programs on 
the campus, more than 100 stu-
dents
 











































the building, which houses admin-
istration offices, via a second 
floor 
balcony,









Massachusetts  Supreme 
Court yesterday 





 to decide how 
to release 
the Mary Jo 
Kopechne  inquest 
papers,
 which it said, "are 
now 
public
 records and 
should prompt-






 than two 
hours after 













with  maximum 
fairness, or 
when
 all parties .are 
not 
informed  that the
 case is 
to 
be heard, I do not want the 
Judiciary to hear the case, 
period."
 
The ruling on the constitution-
ality of the Election Code was 
continued from Tuesday's me.-t-
ing. At the meeting, Chief Justice 




should know that Judiciary might ti 




The chief justice has invited 
all students interested in this 




















San  Carlos St. 
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CLAR  A 
COUNTY


















CAL BOOK  A 




ordinary. Xciting, and Xhilarating new books  ALL 
TIIE TIME, take, for inAanee 
THE





























 a POW during 
















































ssalk  across Sev-
enth Street and line freshman lc --






 to the speaker's 
plat-
form across the
 street. "Those 
damn
 radicals are 
trying to cause 
trouble again." 


















shabbily  :mired 
student 
who  stands on the 
po-
dium 
with  a 
microshone





passing stud, nts to 









or so have tak, 
n 
up positiem 













several tall trees. 

























perhaps a  theen
 rallies at 





























 on Seventh 
Street. 
The students around the plat-
form 











































 in past rallies 
and
 some 
will  he 
speaking  
in the 
rally which is 
about  
to begin. 
The man on 





 sets by to mime 






Dan O'Neal. He 
is
 a member of 
RAM and often serves as their 
ef spokesman,
 although Ilya 
have no official leader. 
By 12:30 a crowd
















day it is. 
has gathered to  hear it "told
 like 
it is." 
O'Neal. who is on probation 










Across the street 
a student who 
appears to be about 23 years old, 
casually mentions to 
a younger 
man who by chance is 
standing
 
next to him, 
"Where
 the hell is 
this country going to?
 Why are 
people allowed 
to stand up in the 
middle







hull  - - - 
like those fools are doing?" 
The younger
 student nods a-
greement.
 
But %%hat is 







strations and rata 
held at SJS 
merely attempts by radical
 "com-
mies" to upset

















own sake, hut on the 
surface
 




College  Renaming? 
Assembly 
Votes  for Bill 






Even though the A- :::bly 
voted  44-27 in favor of 
legislation  
that would 






is no guarantee that we will re-


























 of the Senate 
for  debate. 
The measure was fiist 
intro-
duced by Assemblyman John Vas-
concellos in 1967 






the Senate Government it I Affairs 
Committee voted against the 
measure. 
Assemblyman Richard Eames 
tR-San Dive., 
has introduced the 
bill  for the last three years. For 
the last two 
years  the results 
have been the
 same. This 
year 
optimism  isn't as 
high as it has
 
been








 office, "Were hope-
ful." 





a vote of 
10-2.  However, 
the 
















California was neutral, 
C.C. alumni were 
not, and after 
many 
phone calls to Sacramento,
 
the finance committee 
saw fit 
to kill the measure. 
Another 
factor is that if the 
bill
 does 
pass  the senate it 
will  
become




 it possible for  all
 graduates 
prior to the 
redesignation  to 
have the name of the institution 
c hanged on their diploma at their 
own  expense. U.C. alumni, in 
partieular, don't like this aspect 
of 
the  measure. 
Lastly, the University of Cali-





right to university status. 
According to Chancellor Tann-
ke, "The 
concept




as the California 
State University would perform 
a service to 
thousands
 of students 
graduating from this institution 
who have, in fact, completed a 
university education." 
It has been rumored in Sacra-
mento  that the governor 
has 
its:reed  to sign the 
measure  once 
it passes the Senate. However, 
before it reaches
 that stage it 
is dependent on a 
host












































































 Pollution Killing 
Us?" is the theme for the Sosi-
ety for Advancement (if Manage-
ment's annual spring seminar, 
which will feature four speakers: 





W. C. Griffith. of Lockheed Re-








 ant an 
unnamed representat ice fi am 
P 0.8r.E.
 
The publie is invited tii 
attend  
the Saturday morning 
seminar. 
Further 
information  may be ob-







covers  the college
 and 
surtounding area between 4th, 
17th,  Santa Clara and Margaret 
streets. Thompson's
 job took on 
an extra






 had been 
a rash of assaults in the 
region  
Tuesday.
 This was really nothing 
too new since 
there have been 
an increasing number of attacks 




 Thompson's one 
man patrol
 there are two other 
sInele man 
marked vehicles, a 
two man unmarked
 car and a 
Motorcycle 
patrolman  covering 
the alert. These













erimi , and  campus security 








to high totals for the Eastside of 
San Jose. 
Burglaries  during the 
first two months of this year re-





and Westside in 
this 
city. The East had 433 burglaries 
while the 
West  total was 43. 
"Having 
so





























eon  receive  
inform:01mi  




















 Pt \ 
\If' vr-, 
ti r\I!. 











a.m.  - 
1 a.m 
n ,r)  
 
07 
thins and vehicle registration in 
as little 
as 15 seconds. Thompson 
insisted on going tnrough the
 
Communications  Center 
before
 
heading for the 
beat
 because as 
he put it. "It's 
necessary for any-






tools of the job are,
 just like you 
would have to understand a car-
penters' tools to 
know  what 
he 
could do."  
Around 






























work  is 
going  to get him." 
The  clock 
neared
 midnight and 
Thompson
 headed




peaceful  but 


























happens  to them." 
10% OFF 
Parts and Labor 
with
 ASB card 
bring, it in and 





























or have been guilty 
of
 the




















 among at 
least the active SJS 
radicals.
 No 
violence has occurred during 
demonstrations  on this  campus 




numerous  noticeable at-
tempts to avoid incidents when-
ever
 police have made appear-
ances. 
In talking to RAM members, 
one is liable to forget 
that  he is 





Agnew has called campus radi-
cals)  and
 consider them as 
hu-
man beings who feel it's their 





Many of them are 
sharp  ton-
gued 









ever, at most rallies they 
partici-
pate in, most of the audience is 
already convinced one Way or 
other on the subject 
matter,  and 
are therefore 
unwilling  to listen 
to what 
is said -- on either side 











 who cares 
to 
listen. They often maintain An 
"informatien
 table" on Seventh 
Street  to
 infarm
 students of 
what 
they feel 



















have  protested the war in 
Vietnam. ROTC on campus, 
Gov-
ernor Reagan's 
presence  in San 
Jose.  to name just a few: 
and
 
they have supported strikes 
and 








 to even the most 
"liberal" 
of
 non -radical 
students  




 at least from sur-




occasion,  RAM members 
have 
participated









By VIC JANG 
Daily Minorities Writer 
Alex 
Haley,
 author of the 
"Autobiography







 and B B. King,
 "King 
of the 









No,  2." 
Haley and Gregory,
 among 
others, are scheduled for April 




Experience No. 2" is 
jointly sponsored by the 
Black 
Studies 




 of the programs 
Etre to celebrate 




On Monday, April 27, 
Minister  
Billy
 X, recently arrived at the 
Black Muslim 
Mosque in Oakland 
after establishing a headquarters 
in 












Haley will speak at 8 pm. 
Tuesday in the College Union 
Ballroom. His book on the fiery 
Black leader has sold more than 
two 
million copies, and he has 
just 
completed
 work on a second 
book, "Before This Anger," to be 
released later 
this year. 
The work is his 
autobiography,  
of sorts. In it he traces his 
family back to the original "Afri-
can" slave 
brought  to America,
 
and
 then across 
the  Atlantic and 
back to 
the very tribe and family 
he descended from. 
His seven years' werk 
on the 
book will culminate





 TO HOST 
In his last appearance 
here,  
he 
commented, "One of the rich 




unearthed by young Black 
Amerieans" returning  to 
Airier] 
The Black
 Studies department 
is 
currently offering a summer 
course field 
trip
 back to Africa. 








 Soul Revue," 
a 
benefit for both EOP
 and Black 
Studies.





the  Warren  





 and Lit' Graylin. 
Admission is $2 for students. 
$2.50 for 
non -students. Tickets r 
are  available at Black 
Studies
 
on Fifth and San 
Carlos. Gregory, 
who has 
remarked that the 
Black Studies 
Department at 
SJS is among 
the best in the 
1 
country,
 will be making his I 
fourth
 appearance on 
campus.  
1 
On May 4, the







 Goodness of 






















shows are a few of the wide 
range of scientific 
imputs
 pre-
sented by the three day Science 
Spring Festival, which opened 
Wednesday  and 
closes today.
 
The festival is open for the en-
tire 
SJS student body, according 
to Paul Dickert, natural science 
instructor.
 
Completely organized and co-
ordinated by the students of the 
eight natural 
science classes, the 
festival is a multi -media display 
of sciences that are connected 
with man 
and his environment. 
Besides the displays, the festi-
val offers films, student projects, 
discussions and guest
 lecturers. 
Included in the guest speaker 








Stanford University, and 
Dr. 
Thomas C. 




























their  unusual 
sounds
 





 of marine ani-
mal 



















The  Medium if. the 
Massage and Why Man Creates 
The 
programs start at 9:30 a.m.
 








7th & Santa 
Clara  




























volved in controversial matters. 





strations to bring issues into the 
POINTS TO CONSIDER 
In 







-ROTC, and similar, 





Much of the information in the 
pamphlets appears to 
be lacking 
in any sort of cohesive though, 
pattern




often offer thought provoking , 
point, 
for consideration. 










and promptly deposit them in 
a 





and disgust at what
 
they  
inter:met to be a lack of inter -
on
 the part of SJS students in 
what RAM
 is trying to do.
 
How-




evidence of any plans for a dras-





































ONE  FLEW 






SAN  JOSE 
BOX OFFICE
 
912 Town & 
Country  Village 
246-1160  
Open:  
Mon. thru Fri. 
10 a.m. to 5,30 p.m. 
Sat. 





































 Super Spectacular 
Attraction 
at
 the Student Union Ballroom  
From 
9-1 a.m. Freak Out with 












Early  at Student Affairs
 Office 
remember 









































































13fTER FONDA DENNIS HOPPER E 
JACK




































 new movie. 
unlike its 
































can  one expect? 
But 










1: ci a .1 
South  Arncriian mantra.  









s with anotacr The 
main
 







who sett.: his mother
 
and sister brutally  
raped and then 
murdered.
 He grows up in Rome. 
where his father is the ambassa-
dor, 
and like all good 
Harold  
Robbins









































est girl in the 
world

















































changed  too 
much  
from the boats, 
but 



























































"Bury  the 
Dead." 
Tickets









































and  will 
be 
staged in 





in drama, is 
directing  "Bury 
the Dead." 
The play 
concerns  six 
soldiers,




refuse  to lie 
down  in 
their 
common grave





































































































large  cast. 


















Another  bonus is the
 acting. 
Itekim












 of cold, bitter 
de-
termination,
 lie is supposed





love,  and 
lovable  
he














 things are 
as
 they 













role of Fat 
Cat la mis-
nomer























Stay  Alive. 
He digs 

















 is etched out by 
Can-
dice 
Bergen  in another of her 













for Olivia de 
Havilland  and Ro-
sano Brazzi. These two superstars 
of yesteryear 
are  reduced to 
plaving 
bit  parts. But
 so go the 




 JOE AND THE 
FiSHThis  promi-
nent group will anpear along with many other 
stars
 in on all cellege music festival, Saturday, 
May 16, at Spartan Stadium. Other performers 
include lice 









"Then Came Bronson," a week-
ly television 
series, features 
Michael Parks as Bronson, 
a mel-
low, yet elusive character with 
many talents, great generosity, 
but very little


















Students  will 
pre-
sent a concert 
Monday,  April 27, 
at 8:15 p.m.
 in the 
Concert
 Hall 
of the Music Building, 
Patrick  Meierotto, associate 
Professor
 of 




ber at SJS, 




son, a member of 
the San Fran-
cisco Opera Company and also 





 will be per-
forming. 
Nilsson will sing leider by 
Brahms, Schubert, Strauss, 
and 
Sjoeberg. 
He will also sing arias 
from 
"Orfro" by 





















 in the 
It,. 
Area, including performances on 
the Montalvo Summer Music 
Festival and as soloists 
with  the 
Santa Clara Philharmonic Orch-
estra.  
Mrs. Meiemtto received her 
training at Northwestern Uni-
Albert King. Tickets for the concert are 
avail-
able at all Bay Area Colleges and Junior Col-
leges. Admisiion will be $3 and 
only  25,000 
tickets will be sold. The concert is being  spon-
sored by 
the College Union Program Board. 
Doesn't
 Make It 
Ilronson,








constantly  solves 
the problems of 
the 







 works on a 
ranch for a 
mother
 and her daughter,
 who 
for some strange
 reason, look the 
same age. Both women
 try to 




 one to be tied down,
 
eludes the maneuvers
 of both. 
However







the mother the 











her husband's death. 
In 
a past show, Bronson 
helped 
a baseball pitcher 
recover his 
winning streak. It seems this 
pitchar
 gave a different body ges-
ture befora throwing 
each ball, 





this weak spot, leading the pitch-
er 
back 







the wife of a jealous, yet aging 
man who constantly 
endeavors to 
recapture  his youth. 




 and great generosity. 
Bronscn finds very little to say 
on 
the show.
 but I 
think  he 
has
 
mastered his faint smile,  his star-





Take, for instance. Wednesday 
night's show 
where  Bronson ex-
hibits
 his vast knowledge  
of 
the 




 the rarther decides
 
that RitilSrl'l 
c''  '1, t 
go horse-
back 





employee,  B,  an decides 
to
 ac-
cc:a h r 
aul get out 01 
iale .  ' 
a  
















too. The lake seine
 is a 
classic -
for Bronson. Both of them 
are
 ir 
the middle of 
the lake, supposed-
ly 
treading  water I 
although
 th 
bodies don't movel, and talking. 
The woman says, "It's so good I 
to 
get  away and feel
 like a 
wo-
man again, not a mother." 
Bron-
son smiles faintly. She continues, 
"I wish I knew 
what you were 





says nothin. She concedes, "' 
Pa;ror
 
thank you for the











Minister  to 
Collegians
 









I say after such 
performance? Marlon 13rando 
veloped an 
image  through 
Ii.
 




peal. I gusss Bronson is trying to 
make it on his 
singing  voice. You 
didn't know he sings too? Yes, 
he sings three of four of the , 
background songs for the show. I 
To be sure,
 Bronson is a mel-
low person, But, personally, I , 
think he has mellowed













all the news Irian
 ii-
rounit  the V, . 
even 
let s ,.. 
v'hit's 
happara,ai 
your own backyard. 
6:ta
 ta PA HT A N SPEC-
TRUM.  
The



































































Try liolierta's newest 
pants


































We Want You To 












































BLDG..  aril & SAN
 ANTONIO
 I 













 so soli 
2534911
 
Patrick Meierotto holds degrees1,.T-
from 
Colorado College and Ind:- 
:aliviatiatikkajakakiaukaiumak-amivanizaztjal
 
ana University where 
he studied pa 
piano with 
Johana  Harris, Max 
Lanner, and Walter 
Robert.
 




training at the Syd-
ney
 Conservatorium, Sydney Uni-
versity, University
 of Londen, a fal 
Brighton















































NI)  lil THE 
"GRAF  
SPREE." 




































Hamilton).  is 
a 
warm  and 
friendly
 
place  designed 
especially  
Ii)

















 1.5.B. Card and





 now to stop
 by the Hyatt 
Cocktail 














9 P.M.- l A.M. 
Hewn! 









































































































   
$210.141 
Stainless  steal 
case

































  Under 
1/ 
reotii,es  
















































Americans  awl a few 
aspiring 
ones will 












































., :14 a star -
at Lidded 
alumn. - .eeer 
team in 
Spartan 
Stadia::  urday 
night  
at
 8 p.m. 
Both 































 The former 
Spartans 
have
 been working out 
in a 
Sunday






State  Amateur 
Cup.  
But  the Spartans 











leads of a greil

















 Ma reehal 
left-half-
Intramurals  
Following an intramural lar.ird 
meeting  Tuesday, 
an attempt 
will be made 
to organize a 
girls' 
softball league if response is good, 
according
 to Ed Sobezek,  
direc-
tor of intramurals. 
Any girls in-
terested should






Entry form due 










 29; golf. 
April  :10;
 
gymnastics, May 7 and 
track, May 8. 
One 




paid at the time the golf entry
 
form is turned in. 
In independent
 fast pitch 
soft-
ball 
action Wednesday, Hoop 
Club's 28-1 win 
over the Red 
Horde highlighted action. 
Other games saw 
Wolfpack 
whip Maine, 
11-2.  Markham out-
scored Zig Zags, 
10-6  
and  South. 
side beat 
Da

















 The Farm. 
Fraternity 
fast 
pitch action  on 
Tuesday 















 Sigma Chi 
in slow pit' 
I. 
while Moulder














 Horde.  F 
Troop  take  -
on ATO and 
Moulder  meets 
AFROTC. 












Fuzz takes on 
The Farm, 


































































































 who has been 
bowli7,  
for 






 to his 
frustra-
tion was the




























volts  until 
the
 last two 
balls, an't 
evf
  though 
missing  the 
final
 








as soon as he let 
;to 








poloist  Bit 
Gerdts will lead 





 the current SJS 
varsity  
tonight in the











NOW  AT: 



















V. I a 111;tcicilcian will return 




t, 'II ' 
Bolanos












































































The  literacy 
campaign  in Cuba 
2:30 p.m. 
"Misoria  en al 
Dorado"
A slid pra:cntation of Cho. 
tha Church, the
 Alliance and 
the Oligarchy  
narrated in 













,. , ,,-,,_. 
'.,,..,.
 







get  you together at 
the same time, 
by trying 
to solve your 
problem
 of where to 
go to buy 
your
 art, engineering,
 drafting, or 
craft supplies, all 
under one roof. Somewhere 
close...
 107 
E. San Fernando St. 
Is that 
close 
enough  to campus? 
Does a 
student
 discount sound good?
 And if that 
Isn't enough, 
if there is 
any 
item you want but 
don't see, 
just ask one of us and we'll 

















































 will take on 
the 
Ni ' 
Prunes in what promises to 




campus  So 
1131.1 
The 














8:03  at 
ii 
Corner 
of I at 
am! II 
dhoti  , 
hCk  






Sat.  k 
Folksing,ing by 
II





































































































 Title  Hopes Fade
 





ful that a little rest and relaxa-
tion will prove 
beneficial  when 
the  Spartans renew 
their fading 
chances  of a Pacific Coast 
Ath-
letic Association championship 
next  Friday against the San 
Diego 
State  Aztecs. 
The break in action couldn't 
have come at a 
better
 time. SJS 
took it on the chin for the third 
straight time last 
Tuesday against 




games lost this season. 
A loss
 is a 



















































































* * * 
SJS
 earlier
 in the 
campaign,
 













































 including a 











Spartan's  top hitter with a 
mark of .323 (41 
x 127). He also 
leads or shares
 a part of the team 
lead






Tom Corder, along with 
Jay 
Fike, were voted 
co-players of 
the week by 
Menges, holds the 
club 
leadership  in doubles (6). 
runs -batted -in 
(30),
 is third in 
total
 










Larry  Lintz 
is second 























































































































































































3 I 0 
0 1 





















I 0 0 
0 2 
.071













0 0 0 
0 .059 
I- I 
Kris Sorensen   
2 
0 0 




































 for the 
May















starting  positions 
still wide open, 
top individual 
battles 
look to be 
between Al 




Ellis and Calvin 
Lew-
is at split 
end, and 
Junior  Pao 
Pao  and Bill 
Brown
 at middle 
linebacker. 
The 
quarterback slot is 
also 
up for 




 Ivan Lippi 








 Rentals, Service 
Student 
rates on Sales. 
Rentals and Service.
 
Master  Charge & 
First 
National Cards honored. 
HUNTER'S 
71 E. San Fernando St. 
















You've come to 






















































you'll  like 
what  you see. 

































 and 2-0 mark 
in PCAA play to lead Spartan 
pitching statistics. 
Freshman Mike Rusk 1-11 has 
the other Spartan 
win in leagwi 





For May 1 
A banquet honoring retirin 
SJS track coach Bud Winter is 
scheduled for Friday, May 1 at 
Lou's Village in San Jose. 








 at the end of the current 
season. In his years at SJS, he 
has made his Spartan teams a 
perpetual national track ismer 
Last year his squad hit the 
top, 
winning the NCAA championship
 
Winter is recognized interna-
tionally as 




and  has been one 
of the main 
promoters of track  
and 
field in the past years. 
The banquet 
is scheduled to 
begin 
at 7 p.m., with a no host 
cocktail hour at 6 
p.m.  
Tickets
 can he 
purchased
 in the 
Athletic  Department
 Office or by 
calling 286-7697.





 of the big names
 in track 
and field, past and present, are 

















$584   
22 days $744 
















 Mect  
c Evans 
and  Martin 
Me -






c,impete in what SJS coach 
Bud
 
Winter calls "the race of the 
century"




Nlay  2. 
McGraily. the star of the 1970 
indoor season, and
 Evans, formei 
SJS captain and world 
'venni  















"Last year and the year before 



























 19, Ev.,ns  in 
Evans lit
 









JET LA to EV.iROPE 
HALF FARE for children 









































Fish  & Chaps 
\1 





Fish & Chips $1.00 
'alf 




Chips, 5 for $1.10, 7 for $1.50 
Chips 25¢ 
Soft Drinks 20 
Mon. & 
Thurs.,  4 p.m.
-9
 p m ; Fri.




Wed.   Gone 
Fishinl 
Phone 





South 1 I th 
& San Carlos
 (next to 







































Spartaeunp,  9 
a.m. to 3 p.m.,
 







for  May 1-3 event is 




and 10 am., 3:30 
p.m., CI'. Loma Prieta Room. 
At 9:30: Dr. James O'Connor 
leads panel on 
"A
 Need for a 
Social Revolution in Latin Amer-
ica." 
At 10: Dr. Ferraresi, Stan-
ford Univ., to 
show
 slides
 on the 
















12:30  p.m. 
Abortion initiative,
 Block Party, 
and future 













































































6:30  to 
9 p.m., GEM, N. 
First  St. Car 
rallye open 
to the first 250 
cars. 
$250 wfiti A.S. card. Trophies, 
plaques,
 and 


















 A Buddhist 
priest  to 
rap on Zen as a 
means  to self -
transcendence.





 8 p.m., C.U.








folklore  dances, 
a Fla-
menco group, and 
a Brazilian 
guitarist
 for $1.50 at the door. 
For more information, call
 294-
7441. In the C.U. Pit on Ninth 
Street: Five 
satirical plays by 
"El Treatro 
de los Actos." Also, 
rock music by Southern Fried. 
Psi Chl, 8 p.m., li 1. 
Graduate Recital, 8:15 p.m., 
Concert Hall. To be given by 
Mike Kambeitz. 
SA TURDA Y 
Spartan 
Orlossel,  9 a.m. to 5 











Seminar  on Pollution, 9 
a.m. to 
5 p.m.,  College Union. Sponsored 





theme and topic of discussion 
will be "Is Legal Pollution Killing 
Us?" 
Arab
 Students' Association, 
Iranian 
Students'  Association, 10 
a.m., S 142. 
Seminar
 on "Imperi-
alism in the Middle
 East and 
the 
Strug,(le  
of the Palestinian Peo-
ple." All interested are invited. 
China 
Site,  8 p.m., Morris Dai-
ley. Peking opera, Korean
 dance, 
Kong fu 
demonstration,  and much 
more. Soul dance in 
Women's 
Gym afterwards.
 All free to the 
campus community. 
Donee. 9 p.m.




and Day and 
Night 
Blues Band to 
play.  Sponsored by 
Sigma 
Chi,
 admission is $1. 
SUNDAY  




day from 12 






 TYPE AN AD 
FOR 




















































&Colette  Childs 















































benefit the Free Uni 
versity of San Jose, 
all kinds o 
booths, 
music,  and pottery and 
other stuff to be 
displayed.  
Dance afterward in C.U. Ball-
room,  free. 
Seminar
 on 
Meaning,  9:45 a.m., 
The New Wineskin. "The Reality 
of Prayer" to 
be discussed. 
SAACS, 12 to 6 p.m., Party for 
Chemistry 
majors  and minors. 





 (PAAC), 2 p.m, 
PAAC 
of-




3foile, 3, 6, and 9 p.m., Morris 
' 'The Taming of the 
Shrew,' 
with Richard Burton 
and Elizabeth Taylor. Forty cent 












a freshman coed 
with 
at 
least  one 
semester 
behind  you, 
and a 
2.7 overall CPA? 
If
 so, you are eligible 
to fill 





Spears,  SJS 
sophomore
 wo-
men's honorary and service or-
ganization.
 
Members of Spears have con-
tributed to the 
college and the 
community in many ways. 
Some  
projects that have 
been  
under-
taken  in the past 
are:
 ushering 
at various events; serving as 
Of-





 of the 
campus; aiding in blood and food 
drives for the
 community; and 
holding sales of lost
 and found 
clothing not recovered by 
the 
owner, In order
 to establish an 
emergency loan fund 





























































































Until  2 
a.m. 


























































































































 7 & 10 p.m.
































































































































































































Rebuilt  or 
Used  
Parts, Save $ 
on 



























 in great shape.
 377-8525
 after  5. 











































 4 spd., 
327,
 
Synch,  fairly new 
tires, needs some 
work. 
$750 
or best offer. See at 
485  E. Reed 
after  8 p.m.  
1969 KAWASAKI
 90 TR. 
Dirt
 Bike, 62 
Tooth sprocket,
 exp. chem.,
 comp. rel. 
fork brace, 
Filtron
 breather. Exc,  
cond.  
street equip. 
also.  $400 or best 
offer. 
R Williams 377-8209 morn 
or evenings. 
'69
 DATSUN 1600 
Sports. Excel. 









HONDA  90 
SCRAMBLER.  Red,' 











mornings  (Jim).  
67
 MUSTANG. 






take  over pay-
ments
  & $300. 
265-1993. 
'67
 350 cc BRIDGESTONE
 GTR. 2.000 
miles  on all now
 engine, trans. tires, etc. 
Fast!  Like new. Best offer 
over $450. 
287.3896 
after  6 p.m. 
'61 VOLVO 544 - 
New pistons & cerb. 
-Ova
 
job. Make offer. 
374-0972





condition.  Asking $100 or best 
offer.
 
Call 295-2624 after 500 
p.m. 
'69 YAMAHA, best offer. Call 289.8675. 
66 HONDA Sport 90 - 
Excellent. $170 
-os.
 Coll 293-3090,  
DODGE POLARA 1966 - 80.000 Mi.. 
Body Condition  Poor.  1966
 Chrysler 383 
.ngine. 
$300
 offer. Gary 
Kelmenson,
 525 
S. 9th St. 
287-4885.  
TRADE '65 VW for


















VALIANT,  4 dr. sedan. 6 cyl..
 3 spd. 
trans. Good condition. $250 or best 
offer. 
656.3928.  
PONT. '63 CAT. 2 dr. Ht. Ps. Pb.
 1525 






you.   
'66 MUSTANG 3 
sod. 6. $1100 or make 
offer.
 Phone 
265-4358.  '63 RANCHERO 
spd. 050 or make 















jackets, pea coats, 
bell Lott, 
pants.  
clothing,  polyfoem, camping supplies, 
hack packing gear, boots. BARGAIN 
CITY. 260






& TAPE SALEI I have con-
nections with a 




current LP records & tapes 




$6.00  LP's for $3.62, 
etc. 
All 
sales are on a special order basis. Place 
your order by Tues., pick-up 
Fri. of the 
same week. Hours 8:00 a.m. to 12:00 
mid. 
M.S. Call & place en order.
 298-
0700: Ron - 12th
 St. it's legit.  
U.S. SURPLUS: Field Jackets, Combat 
Boots. 
Bell Bottom Pants, Navy Pea Coats 
Hippie Fashions: Furs. Leather Vest and 
Hats. Fur 
Coats, London Bobbie Capes 
& many other goodies. Jack and Pat's 
3rd 
Hand Store, 375 E. Hedding be. 
+weer,  8th & 9th Si. 293-4651.  
3 SPEED MEN'S SCHWINN bicycle 






and Heath Kit 
fuzz










 Call 227-5150 










condition.  $350/ 
m 
 
sell!  287-9263 (Ken)  
SURF'S
 UP 
Hoiden Board, Exc. 
s W/S 












 cash. Call 262-2183. 
Ask for Rudy after 8 p.m.  
CLASSICAL GUITAR with case. Excel. 
Cond. $40 292.5513. 
HELP WARTED 
14) 
SALE. Ice Cream, Soft Drink vending 
route. Part or full time. Must 
have 
drivers license. We train. Mr. Edwards 
358 No. Montgomery 9-11 cm, 
297-4228.  
INSIDE 
SALES  - men, good salary. 
Start today,
 22 hrs. a week. Work until 
summer. Apply 
9 a.m. to 8 p.m. 210 
S. 
1st St. Rm, 207.  
THE
 DIRTY DOZEN Friday April 24.
 
Morris Dailey 7 & 
10
 p.m.
 50c.  
PSYCH. 
MAJOR  needed to 
assist  in 
research  project. Phone
 297-6146 
or 
ext. 2493 after 6 
p.m.  Ask for Dave.
  
MONEY motivated:
 Sales minded men 
interested 
















p.t. or full I.  babysitters
 
& 











open  in 
several  depts. Order check-
ing, Accts.. 
Sales,  Gen'l 
Office,  end 
collections. 
All  positions are for 
trainees. 
Salary.
 Call 298-4479. 481 
No. 1st St. 
#27 San 
Jose,  







Phone  298-1262, 
ST. JAMES 






person  390 Mof-
fett 
Blvd. Mt. 
View. Over 21. 
HOUSING
 IS) 
FANTASTIC! 470 Luxury 
apts.  Now tak-
ing 
applic. for summer 




Call  Bobbi or 
Steve 



















Call Jay or Jerry at 
287-0985. 
MALE ROOMMATE 










May  25th Ph. 286.4926. 
1 
BDRM.  




------- -   
UPPER  DIV. girl wanted to share apt. 
others for fall sem. Call 287-3481
 
Rm. 1217B or 1210 M -F  after 7 p.m.  
ROOMS for 
$58/mo.  at State II, 155 
So. 
I Ith-1/2 block from campus. Has 
parking,  party room,





SUMMER I/2 block from 
campus.








155 So. 11th. 
COUNTRY COTTAGE IN LOS ALTOS 
HILLS 2 or 
3 Semi -Straight Males aged 
21 28 to 
share with 




San Carlos St. 6 mo. Lease. Like
 Country 
hying.
 Call Steve aft. 
6. 356-4470. 
3 MALE ROOMMATES NEEDED (stu-
dents only) to share furn, apt. with I 
other. 
37
 So. 9th. I blk. from 
State. 





 for 2 or 
4 stu-
dents. 
292.2728. Near campus. Special 
summer 
rates  also. 
3 BDRM. co-op apt. for sale, backyd. 







 ROOMMATE to share 2 bdrm. 
apt,  

















ROOMMATE  needed 
for sum-
mer - help


































 427 So. 
5th  #4. 
MALE - 
HOUSE, 5 bedrooms





































$43  7' 7 2 0864.   
I-2FEMALES
 TO 
SHARE  3 
bdrm. 
house  



















 - 3 
bedrooms  
- two 



























LOST  AND 
















April  24. 
Morris Dailey 7 & 


















 Fair: I 
need them 
desperately 
for Grad School portfolio.
 Call 292-9775 
or Survival









 Peace of Mind, 294-3333. 











Married  or Single 
Age  24 and 
up 
$93. Married age 19 





 TYPING in 








TYPIST.  Accurate, 
Fast. 
Can edit. 5 miles











 by Robert 
Hall. 440 W. 
Taylor,  S.J. 
298-23013.  
OUTSTANDING TYPING - 
Selectric 
Term Papers, reports,
 manuscripts. V 
Barker,  294-0076. Weekdays only 8-6.  
EXPERIENCED TYPING - 
ELECTRIC 
Master's 
- Reports - Dissertations
 
Marianne Tamberg, 1924 Harris Ave. 
Call 371-0395,

























































































Mr.  Neal, 
241-3900,   
AUTO INSURANCE as low 
as
 9109 per 
year for 




savings  for single 
men over 21. 
Call George Campbell
 244-9600.  
BEAT 










 HOME BOTTLER. 309
 
STOCKTON.  2-6 
p.m.  287-0370. 
STEREO 
RENTALS
-portable  or 
console. 
Call Esche's. 










































 travel discounts 
and pur-









#4,  L.A., Calif.90049. 
(2(3) 
843-5669.  
Or campus rep.: Fred 
Black, 
2536














- 1 - 1:30-3:30 
TUES.-THURS.
 






cash  or 
check.  
Make  check



























































































































   
City 
For   
Days 
SEND CHECK, 
MONEY  ORDER, 
OR CASH TO: 







 2 days after
 placing for 
ad te appear.
 
